

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????????????? ?? ?????? ? ?? ? ???
11） 中央教育審議会「新しい時代の教育に向け
た持続可能な学校指導・運営体制の構築のた
めの学校における働き方改革に関する総合的
な方策について（中間まとめ）」　平成29年
12月22日
12） 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在
り方について（通知）」　平成28年9月14日
13） 「義務教育の段階における普通教育に相当
する教育の機会の確保等に関する法律」　平
成28年12月14日
14） 国立大学法人お茶の水女子大学「平成25年
度全国学力・学習状況調査の結果を活用した
学力に影響を与える要因分析に関する調査研
究」　平成26年3月28日  
15） 「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び
特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必
要な方策等について（答申）　平成28年12月
21日
